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Ebből: 
Főiskolás : 953 (=0 .6 o/o) 
Középiskolás: 5204 (=3 .5 °/o) 
Polgári iskolás-. 7914 (=5 .5 o/o) 
Népiskolás: 126.199 (—90.49 o/o) 
A kultűrproletáriátus közeli árnyé-
kának vetítéséré talán azonban mégis 
csak azok a viszonyításból eredő szám-
oszlopok'a legilletékesebbek, melyek a 
köztársaság területén élő nemzetiségek 
analfabétizmusát szemléltetik: 
100 [magyar] lélekre ju t : 55.9 
„ fcsehszlovJ- „ „ : 28.5 
„ [német] „ „ : 112 
Kedvezőtlen elosztás ú iskolaügyi 
statisztikánk után érintsük meg. a szlo-
venszkói magyar kérdés legérzékenyebb 
kérdését: vájjon biológiailag elég erő-
sek vagyunk-e kisebbségi sorsunk eme-
lésére ? . . . 
E tekintetben a vélemények rend-
kívüli módon szerteágaznak E. Capek3) 
azt bizonyítja, hogy fajtánk zörejmen-
tes, csendes elerőtlenedése — alig egy 
emberöltő multán — gépiesen kikap-
csolja a magyar-kérdés puszta léte-
zését is. 
Azonban bármennyire is reális tar-
talommal telíthetők a megrendelésre sö-
téten látó Capek halál-ideológiájának 
körvonalai, mégis ugyanannyi valóság 
érzékkel állítjuk, hogy az utolsó fegy-
vert — az anyaországiak passzív segít-
sége nélkül — talán mégsem csavar-
hatják ki az elszakított magyarok kezé-
ből. Abban mindenesetre igaza van, hogy 
az utódállamok magyarságának kultu-
rális jövőképét — a helyzet mélyreható 
ismeretében — lehetetlen derűs ecset-
vonásokkal felvázolunk. 
3) Vzpoura kolébek a nemecká po-
litika.-Nővé Cechy. 
Kilátásaink hánytorgatásánál ok-
vetlenül számot kell vetnünk elszakított 
véreink „ismeretlen part"-xa vetődésé-
uek szomorú következéseivel s végre-
valahára döbbenjen rá a „belterjes ma-
gyarság" ama keserű tudatra, hogy a 
szellemi együttfejlődés intézményes biz-
tosítása nélkül: a perifériák magyar 
nemzeti k isebbsége előbb lép le a 
középéurópai történet színpadáról, 




vezete mély töréseket mutat az erdé-
lyi magyarság szempontjából, főként ha. 
a megkötött kulturális egyezmények tük-
rében vizsgáljuk e problémát. Goga 
Oktavián hatalomrajutása óta széltében 
hosszában a „soha életbe nem lépett" 
csúcsai paktumról értekeznek lapjaink, 
melynek művelődéspolitikai -kapcsolatai 
bevilágítják az erdélyi magyarság szá-
nalmas kultúrjövőjét. A csúcsai paktum 
kelt 1923. október 23-án, Gogának 
„csúcsai"'várában s a Magyar Párt 
felmondta 1926. októberében, de meg-
jegyezzük: rendelkezései a kisebbségi 
joggyakorlatban semmiféle nyomot nem 
hagytak. Teljes szövegét mind magyar, 
mind román részről több mint egy álló 
évtizedig titkolták s első hitelesnek 
mondható megjelentetése Gyárfás Ele-
mér tolábból ered.1) 
A Magyar Pártnak a paktumba 
foglalt művelődésügyi „konkrét kíván-
ságai" az alábbiak voltak: 
9 Az első kísérlet; az Averescu-
paktum előzményei, megkötésének in-
dokai, szövege, módosításai, következ-
ményei, felmondása és tanulságai. Ma-
gyar Kisebbség. 1937 ; 2. és 3. sz. kü-
lönnyomatként. V. ö. Magyar Szemle 
1937. augusztusi sz. 
1 ? 3 
II. 
A római katolikus státus és a töb-
bi magyar egyház autonómiája biztosít-
tatik és törvénybe iktattatik. 
Biztosíttatik az istentiszteletek sza-
badsága, a templomok nyitvatarthatása. 
Rendezése a megszűnt egyházak jogi 
és vagyoni viszonyának. A papi és ta-
nítói fizetésekhez való állami hozzájá-
rulás szabályozása, az egyházak öna-
dóztatási jogának elismertetése. 
III. 
Joga van a kisebbségnek minden 
nemű és rangú iskola felállítására s 
azok nyilvánossági joggal és államér-
vényes bizonyítványok kiadásának jo-
gával fognak bírni. A már meglévő fe-
lekezeti iskolákkal szemben alkalmazott 
indokolatlan és szükségtelen zaklató in-
tézkedéseket megszüntetik s szabad mű-
ködésük biztosíttatik. A nyilvánossági 
jog és tanszabadság folyományaként 
ezekbe az iskolákba jelentkező növen-
dékek nemi, vallási és nemzetiségi kü-
lönbségre való tekintet nélkül felve-
hetők. 
Az elvett iskolaépületek és felsze-
reléseik a magyar községeknek, egyhá-
zaknak és testületeknek visszaadatnak. 
IV. 
Társadalmi és jótékonysági egye-
sületek, melyeket „jogtalan beavatko-
zással" bármi címen elvettek, vissza-
adatnak. 
Magyar színházak részére műkö-
dési engedély, a színházi cenzúra meg-
szüntetése. 
Politikai kifogás alá nem eső köny-
vek és sajtótermékek behozatalának en-
gedélyezése. Amennyiben lehető, műem-
lékek, szobrok visszaállítása; a külföldi 
egyetemeken szerzett oklevelek elisme-
rése. Az BMKE alapszabályainak jóvá-
hagyása és működésének engedélyezése. 
Idézett szövegrészeinkből voltakép-
pen kiviláglik a kisebbségi magyar kul-
túráiét hihetetlenül sivár jövőképe is. 
Még azt is elismerjük, hogy a csúcsai 
paktum e szövegkivonatában az európai 
humanizmus jegyében fogant, de egy-
idejűleg a kisebbségi mágyar kultúra 
jövőjének szorongó érzése, vegyül lel-
künkbe, ha rágondolunk arra, hogy az 
elvek műhelyének útjai a gyakorlati 
jogi élet irányvonalaival eddig még soh-
sem fértek össze — Románia iskolapo-
litikájában. 
Wagner Ferenc. 
Az új osztrák birodalmi népokta-
tásügyi törvény Burgenland részére. 
Az új iskolaévvel két új törvény 
lépett életbe Burgenlandban: egy „is-
kolaügyi törvény" és egy. „iskolafelü-
gyeleti törvény".(Schulgesetz und Schul-
aufrichtsgesetz.) Az átcsatolt területen 
ugyanis mindezideig az 18b8..évi ma-
gyar népoktatásügyi törvény — XXXVIII. 
t.-c. — volt érvényben. A vallásfelekeze-
tek tudniillik Ny ugat magyarorsz ágon, 
miután osztrák impérium alá kerültek, 
tántoríthatatlanul ragaszkodtak iskola-
fenntartói jogaikhoz és iskoláikhoz, any-
nyival is inkább, mivel akkoriban az 
osztrák kormányzat fenyegetően keresz-
tényellenes irányzat vonalán mozgott. 
Minthogy azonban az osztrák jog nyil-
vános vallásfelekezeti iskolát nem is-
mert, szükségszerűen a régi — magyar 
— jogra kellett az egyházaknak támasz -
kodniok, hogy iskoláikat, 'illetőleg híveik 
nevelésének az ügyét továbbra is a ke-
zükben tarthassák. A kormány viszont-
nem érezte magát elég erősnek, hogy a 
tényleges és jogi helyzetet rendeletilég 
megváltoztassa, vagy ellentétes világ-
nézeti rendezését törvényhozási úton 
kísérelje meg. 
Miután Ausztriában keresztény 
irányzat jutott uralomra, sőt az ország 
keresztény rendi állammá alakult át, 
hozzáfogott a kormány (Burgenland is-
kolaügyének rendezéséhez is. 
Az 1868. évi XXXVIII. t.-cikket két 
